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LAIA FILHO, Paulo Luiz de. Lei de Responsabilidade Fiscal. Monografia para obtenção 




O tema central desta Monografia foi fazer uma análise teórica da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a 
temática, a revisão e seleção de diversos artigos, livros técnicos e especializados nos 
conceitos de administração pública, orçamento público, documentos constitucionais e 
legais, além de consultas a sites de reconhecida idoneidade disponibilizados na 
Internet. Também procura apresentar uma evolução histórica da formação do Estado 
Moderno, com ênfase às teorias econômicas, gestão do orçamento público, controle e 
sua execução. Por fim, faz-se uma análise das infrações e das penalidades para 
aqueles que venham a ferir seus dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
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LAIA FILHO, Paulo Luiz de. Law of Fiscal Responsibility. Monograph for obtaining of 
Bachelor's title in Right. Federal university of Rondônia, Cacoal/RO 2007.   
   
   
   
 
Central the theme of this Monograph was you of the theoretical a analysis of the Law of 
Fiscal Responsibility. The bibliographical research was accomplished about the 
thematic, the revision and selection of several will be that goods, technical and 
specialized books in the concepts of public administration, public budget, constitutional 
documents and you delegate, besides consultations the sites of having recognized 
suitability the disposition in Internet. He/she/you also tries you present the historical 
evolution of the formation of the Modern State, with emphasis you the economical 
theories, administration of the public budget, control and your execution. Finally, it is 
made an analysis of the infractions and of the penalties will be those that eat you hurt 
your devices of the Law of Fiscal Responsibility.   
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CPC  - Código Penal Civil 
CONFINS  - Contribuição Financeira de Seguro Social  
CSSL  - Contribuição Social sobre Lucros  
FMI  - Fundo Monetário Internacional 
FPM  - Fundo de Participação dos Municipios 
ICMS  - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços 
IE  - Imposto de exportação  
II  - Imposto de importação 
INSS  - Seguro Social incidente sobre a Folha de Salários 
IOF  - Imposto sobre operações de crédito 
IPI  - Imposto sobre produtos industrializados 
IPTU  - Imposto sobre terrenos e prédios urbanos 
IPVA  - Imposto sobre a propriedade de veículos automotores 
IR  - Imposto de renda  
ISS  - Imposto sobre serviços  
ITBI  - Imposto de transmissão inter vivos  
ITR  - Imposto sobre propriedade territorial rural  
LDO  - Lei de Diretrizes Orçamentárias  
LOA  - Lei orçamentária Anual  
LRF  - Lei de Responsabilidade Fiscal 
OPI  - Orçamento Plurianual de Investimenos 
PEF  - Programa de Estabilidade Fiscal 
PIS  - Programa de Integração Social  
PPA  - Pano Plurianual 
STF  - Supremo Tribunal Federal 
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